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 چکيده
درماني خط اول در سنگ کيسه صفراي کوپيک، به عنوان موداليته کوله سيستکتومي لاپاراس امروزه مقدمه:
 لاپاروسکوپيک از سيستکتوميکله از پس دردهاي تسکين جهت در اغلب موارد شود.دار محسوب ميعلامت
فراواني دارند و داروهاي مختلفي به   جانبي تاثير قوي، عوارض وجود داشتنبا شود که استفاده مي اپيوئيدها
گيرند. با در نظر گرفتن اهميت این موضوع در کنترل درد منظور جایگزیني با این داروها مورد آزمایش قرار مي
 العه حاضر بهبعد از جراحي و در نتيجه افزایش کيفيت درمان در بيماران بستري و کاهش هزینه هاي درماني مط
و تزریق وریدي پتدین بعد از عمل کوله سيستکتومي  واکایينبوپيپاراورتبرال با بررسي و مقایسه اثر ضددرد بلاک 
 لاپاراسکوپيک پرداخته است. 
 صورت سيستکتومي لاپاروسکوپيک بهبيمار کاندید جراحي کوله 110 باليني، کارآزمایي این در روش کار:
واکائين) و گروه مارکائين (پوبي با )BVP( بلاک پاراورتبرال کنندهنفره) دریافت 10مساوي ( گروه به دو تصادفي
پس از اتمام جراحی و قبل از بیداری یک تزریق  )BVP(گروه در پتدین تخصيص داده شدند.دریافت کننده 
راست انجام شد . در گروه کنترل  8Tسی سی در فضای پاراورتبرال  %.با حجم  0.1%واکائین واحد پوبی
 .نددریافت کرد هر دوز و حداکثر سه دوز در روزگرم در میلی 25بعد از جراحي، پتدین به صورت وریدي درد 
بعد  ۴5 و 5., ۶,۴در ساعات   elacs egolanA lausiVساس معیار در این مطالعه شدت درد بیمارانبر ا
دو گروه در صورت ابراز درد توسط بیمار پس از پرسش در  در هراز عمل اندازه گیری و مقایسه شد .
. زمان  میلی گرم وریدی ) دریافت کردند ۲5 پتدینمورد نمره ی درد احساس شده توسط بیمار ، مسکن (
از نظر عوارض یبوست ، دریافت اولین دوز پتدین و دوز کلی پتدین محاسبه و مقایسه شد. بیماران 
پس از ورود بيماران به مطالعه،  وع و استفراغ بعد از عمل جراحی بررسی شدند.پنوموتوراکس ، ایلئوس ، ته
بالا، خون اي مانند دیابت، فشار خون، قند هاي زمينهاطلاعات دموگرافيک شامل سن، جنس، سابقه بيماري
شده و  55 SSPSار افزگردید. اطلاعات وارد نرمهاي قلبي، سابقه مصرف سيگار و ... از پرونده بيماران ثبت بيماري
 آناليز گردید.
درصد افراد  22علاوه سال بود. به 33/3) 10/9ميانگين سن بيماران شرکت کننده در این مطالعه ( : هايافته
عوارض یبوست، پنوموتوراکس و ایلئوس در  درصد را زنان تشکيل دادند. 38شرکت کننده در مطالعه را مردان و 
ر از داري کمتکه بروز تهوع در افراد دریافت کننده مارکاریين به طور معنيدر حاليیک از بيماران دیده نشد. هيچ
که ميانگين امتياز درد در تمام ساعت پس از عمل نتایج نشان داد  ).0%1%=P(بيماران دریافت کننده پتدین بود 
ساعت پس از  4ميزان درد  اما این اختلاف تنها دربود، در گروه دریافت کننده مارکاریين کمتر از گروه پتدین 
در گروه  از زمان عملدریافت اولين دوز پتدین زمان   فاصله).0%%1% =P( بوددار جراحي از نظر آماري معني
). به علاوه حدود 0%1%=Pداري بيشتر از گروه دریافت کننده پتدین بود (دریافت کننده مارکاریين به طور معني
ضد درد دریافت کردند که این میلی گرم پتدین به عنوان  ۲5 مارکایيندرصد بيماران در گروه دریافت کننده  10
داري کمتر ميانگين دوز پتدین در گروه مارکایين به طور معني ).0%1%=Pدار بود (اختلاف از نظر آماري نيز معني
 ).0%%1%=Pدار بود (لحاظ آماري نيز معنياز گروه پتدین بود و این اختلاف از 
 بررسيدردي از طریق دو روش تزریق متفاوت مورد اثرات فارماکودیناميک دو داروي موثر در بي گيري:نتيجه
و داروي مارکائين از طریق تجویز پاراورتبرال در مقایسه با داروي پتدین داخل وریدي اثرات ضد درد . قرار گرفت
ورتبرال به صورت یک تزریق واحد راابلاک پ ارض ناشي از عمل جراحي را کمتر کرد.بيشتري داشته و عو
ثر است و دوز مسکن پس از ز کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک موو کنترل درد پس ا 0.1%بوپی واکایین 
ضددرد در هاي مطالعه حاضر بتواند راهکار جهت تغيير پروتکل تجویز اميد است یافته .عمل را کاهش می دهد
سيستکتومي لاپاراسکوپيک بوده و کيفيت و روند بهبود بيماران پس از عمل را بهتر بيماران کاندید جراحي کوله
 نماید. 
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